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N O T I C I A R I O 
LA T E C H U M B R E GOTICA DE LA IGLESIA DE LA SECUITA 
En la provincia de Tarragona abundan los templos góticos con cubiertas de 
madera sobre arcos perpiaños apuntados. Las especiales circunstancias que acom-
pañaron a la repoblación cristiana de nuestras comarcas, condicionaron en buena 
medida la proliferación de este tipo de iglesias tan similar a la arquitectura domés-
tica. Muchos de esos templos fueron sustituidos por otros barrocos con la expansión 
demográfica del siglo xviii. Otros fueron simplemente adaptados. 
Este es el caso de la iglesia parroquial de La Secuita, de una sola nave rectan-
gular, con campanario adosado en el ángulo noroccidental de la misma. La adap-
tación se redujo, en lo esencial, a la colocación de una bóveda de ladrillos bajo la 
techumbre angular y a la ampliación de la nave con dos más laterales, rasgando 
entre los pilares y arcos el muro primitivo. Todo ello desfiguró notablemente su as-
pecto pasando desapercibida la estructura gótica original. 
Investigando por encima de esta bóveda el tramo de cabecera, al que puede ac-
cederse desde la Casa Rectoral, hallamos algunas vigas que no habían sido susti-
tuidas en ninguna de las reparaciones de la cubierta. Quedan en ellas restos de la 
policromía original, representando de trecho en trecho, y en las tres caras visibles, 
emblemas con un castillo de tres homenajes mamposteados. El trazado es tosco, sin 
la belleza ni la variedad que hemos observado en otras techumbres conservadas 
(fig. 1). 
Las armas podrían pertenecer a Pere de Castellvell, que fue en el siglo xiv señor 
de La Secuita l. 
Hay también otras vigas con motivos geométricos y vegetales estilizados, muy 
populares, debidos sin duda a la mano de un artista local. 
Todo ello parece formar parte de la cubierta gótica del templo de principios del 
siglo XIV. 
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